


























































































































































































































































































欠損 median mean SD
割合
(%)
注2) 欠損 median mean SD
割合
(%)









0 3.0 3.0 0.6 83.8 5 3.0 2.8 0.6 70.3 69 0.03
＊

















1 3.0 2.7 0.8 70.3 6 2.0 2.4 0.7 44.6 67 0.00
＊＊







1 3.0 2.8 0.5 75.7 4 3.0 2.6 0.6 56.8 69 0.01
＊






0 3.0 2.9 0.7 77.0 2 2.0 2.2 0.9 33.8 72 0.00
＊＊





















1 3.0 3.3 0.6 93.2 13 3.0 3.0 0.9 58.1 60 0.04
＊







1 3.0 2.9 0.6 74.3 17 2.0 2.2 0.7 27.0 56 0.00
＊＊






1 3.0 2.9 0.7 78.4 17 3.0 2.5 0.8 44.6 56 0.01
＊






2 3.0 3.0 0.6 78.4 15 2.0 2.4 0.8 37.8 57 0.00
＊＊






1 3.0 3.2 0.7 85.1 13 3.0 2.9 0.8 62.2 60 0.03
＊






1 3.0 2.6 0.6 51.4 6 3.0 2.8 0.7 63.5 67 0.00
＊＊






1 2.0 2.4 0.6 40.5 14 3.0 2.8 0.8 58.1 59 0.00
＊＊







2 3.0 2.6 0.5 58.1 3 3.0 2.9 0.7 67.6 69 0.01
＊





















4 3.0 2.8 0.8 70.3 6 2.0 2.2 0.9 35.1 64 0.00
＊＊
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